講演 : 企業のリスクマネジメントについて (第23回フロンティア技術検討会 : 企業のリスク管理の考え方とその実践) by 指田 朝久













講師 東京海上日動リスクコンサルティング(株)  




































































































































































































































































































































































































































































































5 段階評価がやりやすいようでございます。頻度 5 という
のが、一番起きやすいのですが、1 年に 1 回以上、毎日起
こる、こういうのは頻度 5 です。それから、5 年に 1 回と
いうのはですね、もし人事異動があるとすれば、部署が
変わるとか、役付になるとか、だいたいそれが 5 年でご
ざいます。10 年に 1 回が頻度 3。そして 50 年に 1 回とい
うのは、会社勤めのなかでは、1 回あるかなしか。これが






いうのは全く影響がない。1 というのは 1 年以内の影響、




































































































































































































が移転、10 億円。そのうちの 9 億 5000 万円を損害保険で
付けましょう。で、自己負担分は年間 1 億の基準以下。
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